






Cooperation between the Care Maneger and Community Comprehensive Care Center 
in using the Adult Guardianship System for Dementia Elderly Person;
Focus on the period from Supports the Care Manager of Community Comprehensive Care Center 

















































































































































































































































































































































支援事業所 性別 年代 基礎資格
事例





A ア 女性 50 歳代 介護福祉士




No.2 男性 70 歳代 要介護 1 認知症／知的障害 保佐 5 か月
B ア 女性 50 歳代 介護福祉士 No.3 男性 80 歳代 要介護 3 認知症 精神疾患のある娘と二人暮らし 後見 3 か月
C イ 女性 50 歳代 介護福祉士 No.4 男性 80 歳代 要介護 3 アルツハイマー型認知症 独居 後見 11 か月
D ウ 女性 40 歳代 介護福祉士 No.5 女性 80 歳代 要介護 1 アルツハイマー型認知症 独居 後見 4 か月
E ウ 女性 40 歳代 介護福祉士 No.6 女性 80 歳代 要介護 1 アルツハイマー型認知症 独居 保佐 10 か月













































































































































































































































































































































































































































































































2016 年現在 1,408 万 5 千世帯となり、65 歳以上の者
のいる世帯の約 5 割を占めている（内閣府『平成 30
年版高齢社会白書』8 頁）。















制 度 」（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 
2019/05/09）、平田（2017：262-269）を参照。
８）最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の
概 況 － 平 成 30 年 1 月 ～ 12 月 － 」（http://www.
courts.go.jp/about/siryo/kouken/2019/05/09）。
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